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となり， リス トラや倒産に至るものが増加し， 経
済の先行きは未だ不安定な状態を示しております。
しかし， ノーベル経済学者を擁する金融マ フ ィ
アの1998年後半 におけるロシアへの投機の失敗は，



























































るコース を持っています。 英語， ドイツ語， ロシ
ア語， 中国語， 朝鮮語， 言語学， さらに言語関係
では国文学も入るでしょう。 フ ラ ンス 語も， 専攻
はなくても， フ ラ ンス 語の先生はいらっしゃいま


































Webサイトを検索すれば， ドイツ， フ ラ ンス な





























































最後に， 当然ながら， 同 じ分野で取り組む友達
は大事です。自分の立場をよく理解してくれて，
心の支えになります。しかし， 知らず知らずのう






































































































































研究をする機会を与えられました。 Y K Kは フ ァ
















































できません。まず， ①目的， ②知識， ③時間， ④
成果が必要ではないでしょうか。①目的は一番大
事なことですが大きなものは職場の組織等で決め

















































工学部知能情報工学科 教授 中 山 剛
外の幸せでした。
また， 住居や教官室の窓から白銀に輝く立山連















利益もあってか， 元気でやる気のある学生（三学年で約20名） と， ハイ・テ
ンションをもってなる教官（及び少々お疲れ気味のヒト若干名） が集まり意
気軒昂， 日々学業（？） と文化活動（フランス 映画のビデオを鑑賞しつつ，
ワイングラス片手にコンパ） にうちこんでいます。
一方でシャネルやルイ・ ヴィトンに代表される華やかなファッションのフ
ランス もあれば， 地味で危険を伴う救援， 援助活動に真撃に取り組むフラン
ス もあり， ヴェルサイユ宮殿に代表される輝かしい伝統文化の優越性を誇る
フランス があるかと思えば， アメリカ文化の攻勢にさらされつつ， それを巧
みに消化し（単に真似しようとしてうまくいかないだけだという説もある）
独自な流行を作り， 新しい文化情報を発信しようとするフランスもあります。
かつての「暗い文学少年少女」 はすっかり影を潜め， 現在のフランス 言語

















フ ランス言語文化コlス 一 同
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こんにちは， 僕は教育学部社会科の地理学ゼミ に所属しています。 僕達社
会科では， 教育学部の他の科目専攻と比べ る と非常 に 早い時期からゼミ分け
が行われ， 2 年次当初から各学生がゼミ毎に 分かれます。 ゼミは 日 本史学ゼ
ミ， 西洋史学ゼミ， 社会科教育ゼミ， 経済学ゼミ， 法律学ゼミ， 政治学ゼミ，
そして僕達の地理学ゼミの計七つが存在しますが，今回のこのコーナーでは，
自分が所属す る 地理学ゼミを紹介したいと思います。
地理学ゼミは厳密 に言うと自然地理学系と人文地理学系の二つ に 分かれて
おり， 本来なら二つのゼミ に分かれ る ところなのですが， 地理学ゼミとして，
現在， 4 年生 4 人， 3 年生 8 人， 2 年生 4 人の計15人で活動して います。 一
つのゼミとして活動して い る ということは， 当然ゼミ生全員が． 自然地理学，
人文地理学の両方を勉強して い る というわけです。
自然、地理学は田上善夫先生に御指導いただいております。今年度の田上先
生の地理学演習 ・実験の授業では， 気候， 気流など， 自然環境 に関す る 情報
をネットワークから入手す る 方法をまず勉強し， この方法を使って入手でき
た情報から地理情報システム（GIS） を構築して， その解析を試みようとし
て います．．． と偉そうなことを言ってみましたが， 機械 に 弱い自分 にとって
は理解 に 苦しむことも多く， 地理学ゼミ生の中では僕が一番手こずって い る
と言い切ってもおかしくないと思われます。 と に かく機械 に疎い人間 に は辛
い授業でありますが， そんな時， 温厚な田上先生はいつもの「田上スマイル」
で指導して下さいます。 そんな田上先生を前 に， 自分の非力さを改めて感じ
て い る今 日 この頃です。
人文地理学は山根 拓先生 に御指導いただい て おります。今年度の山根先
生の地理学演習・実験の授業では， 近年の地理学の動向 に つ い て説明された
専 門書を教科書として使用し， これをみんなで読み議論して います。 毎回，
ゼミ生それぞれが任された章節の内容をレジ、ユメ にまとめておき， 授業中 に
それを基 に 参加者の前でわかりやすく説明してゆき， 質疑を交わして， みん
なで地理学の理解を深めて いこうとして います。 これまでのところ， 農牧業
の地域区分 に つ い てや， 工業立地論， 消費者行動 に つ い てなど， 自然環境 に
まつわる ことよりも人間活動の発端あ る いはその原因を中心 に勉強して い る
ような気がします。 そのせいか， 自分としては結構興味を持って授業 に 臨ん
でいます。 しかし， 地理学ゼミ生としてこんなことを言うのもなんなんです
が， あまりに地理学 に対して素人の自分たち には理解できないことも多く，
説明する にあたっては相当の予習が必要とされます。 しかし， 山根先生はきっ
と僕達の地理学 に 対して の勉強不足を解って い る のでしょう， 理解 に苦しむ
部分 に関しては， 非常 にわかりやすく， かつ丁寧 に 教えて下さいます。 それ




しかし， 地理学ゼミの授業はそれだけでは終わりません。 「巡検jが年 に
2 回， 春と秋にあり， 3年生はさら に夏にもこの「巡検」 に 出かけます。 こ
れをそれぞれ地理学教室では，「春季巡検」「夏季巡検」「秋季巡検」 と呼ん
でいますが， この「巡検」という言葉， 国語辞典による と，「あ る 範囲の場
所を見回り， 秩序が保たれて い る かどうかを調べる こと」とあります。何だ
か余計にわかり にくくなりそうですが， 要す る に ． 大学のあ る 富山市以外の
（夏・秋季巡検は県外） 市町村 に 行き， そこで自分の関心のあ る テーマ に つ
い て調べようとす る ， 宿泊を兼ねた調査学習のことを， 僕達は「巡検」と呼
んでいます。最近では，「秋季巡検」が1998年11月8 日 ～9 日 に かけ て あり，
新潟県糸魚川市 に 行って来ました。 一 日 目は半 日 かけて糸魚川市を全員で歩
き回り， 糸魚川という街を概観してきました。 そして二 日 目 には， それぞれ
のテーマ に 基づい て個別行動をとり， 市役所等 に 出向いてお話を伺って きた
人もいれば， 機材を持つで実地データの採取 にあたった人もいました。 と に
かく自分が関心を持ったテーマに つ い て， それぞれが徹底的 に調査す る ので
す。今回の糸魚川巡検 に つ い て ， その例を挙げ る とすれば，「糸魚川市 に お
い て観光産業は地域にどのような影響を与えて い る か」ゃ「J R大糸線が糸
魚川市で果たして い る 役割」「糸魚川市の自然地理に つ い て」「ヒスイと糸魚
川市との関わり」などがあります。 みんな当 日 は頑張って調査に励んでいま
した。 その成果ももうすぐ出 る はずです0-
今度， あなたの街で， 変な機材や緑色
のスケッチブックみたいなもの（フィー
ルドノートとい います） を持って， 群を























































(Jll崎教授・ 塩原助教授）， 地球表層 （竹内教授）， 大気（川村助教授） など，
あらゆる方面からの総合的な研究が必要で、あることがわかります。
以下は， 昨年 9 月に富山大学にこられた川村先生の簡単な自己紹介です。
私は気象学を専門としており 主な研究分野はモンスーン・熱帯気象学
気候モデル研究， 大気海洋相互作用に関する研究です。また，防災の面から，







ます。地球 ダイナミクス 講座の一員として， 大気・海洋 ダイナミクスの様々
な謎を解き明かしていきたいと思っています。
大気から地球深部震での地球変勘の研究
写真は， 地球 ダイナミクス 講座の教官と学生。前列右端川崎， 前列左端竹
内， 後列左端川村， その右塩原 （左から4 人目中川）。
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次に当研究室のス タッフを紹介します （1999年 1 月現在）。 教授の黒田先






て日々努力しています。3 人のうち， 1 人は社会人， 1 人は中国からの留学
生でバラエテイに富んでいます。博士前期課程の学生は 1 年生 （M1 ） が5
人， 2年生 （M2 ） が4 人います。 Mlの学生はス ポーツからパチンコまで
様々な趣味の持ち主がそろった特にバラエティーに富んだ面々です。 M2 の
学生も多趣味では負けないはずですが， 今は3月に無事修了できるように
（既に全員就職先が決定！）， 脇田もふらず （ホントに？） 頑張っています。
また， 院生と共同で研究している （立場が逆転しているという話も・・・ ）
4 年生は全部で 9 人で， そのうち4 人が大学院進学を希望しています。
研究室の年間行事 （飲み会？） の数々を。 当研究室はまず， 新歓＆花見
( 4月） から始まって就職内定祝 （4 ～9 月， 随時）， 研究報告会の慰労会
( 7' 12月）， 講座旅行 （8月）， 大学院合格祝 （ 9 月）， 学会発表の慰労会
( 9 ～11月）， 修論・卒論発表の慰労
会 （ 2月）， 講座ス キー， 卒業式




















数学専攻4 年 西 国 文 枝
私は， 教育学部より国費留学生として， 平成 8年 9 月から， 平成 9 年7 月までの11ヶ 月間，
ドイツのルート ヴイツヒス ブルク教育大学で， 過ごしました。もう， 帰国して 1 年半 が過ぎ
ようとしているにも関わらず， ドイツでの出来事は今も鮮明に覚えています。
jレー ト ヴイツヒス ブルク教育大学で， 私はドイツの歴史や政治， ドイツ語の発音などを学
ぶ留学生のための授業と， また， ドイツ人の学生に紛れて自分の専門分野を含め， 自分の興
味のある授業に参加しました。








習があります。週にl度， 指定の学校に訪問し， 授業を行ったり， ティーム ・ティー チング
をします。これは， 半 年ごとに行われるのですが， 上級生になってから始まるのではありま
せん。教員を目指して教育大学に入学するとすぐに始まるのです。この教育実習は， 1クラ
ス に大学 1年生から3年生の3 人が担当しています。だから， 入学してすぐの教育実習でも，
よい先輩がついていてくれるので安心なのです。

























最後に， このような体験ができたのは教育学部にドイツへの道を築き， つなげてこられた先生方， 先輩
方のおかげです。本当にありがとうございました。
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理科専攻4年 吉 田 真 紀














の旅のシス テムは心にゆとりを与え， 生活に刺激を与えるもので， すごくいいものだと思い
ます。
































































































教育学部教授 山 地 啓 司
活躍した優秀な選手の入学が予定され、 強化指定
チームの名にふさわしい活躍が期待されている。
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平 成 1 1 年 度 の 就 職 ・ 採 用 活 動
平成 9 年度から就職協定が廃止されたことにより， 就職・ 採用活動は， 早期化， 長期化の傾向にありま
す。 平成11年度卒業予定者の就職 ・ 採用活動については， 大学側及び企業側においてそれぞれ下記のとお
り「申合せJ （別紙 1 ） 及び「倫理憲章」 （別紙 2 ） が定められ， これらについて， 双方がそれぞれ尊重す




就 職 問 題 懇 談 会
平成11年度大学． 短期大学及 び高等専 門学校卒業予定者 に係 る 就職 に つ い て （ 申 合せ）
大学， 短期大学及 び高等専 門学校 （ 以下 「大学等」 と い う 。 ） は ， 平成11 年度卒業予定者 の 就職活動 の 秩序 を
維持 し ． 正常な学校教育環境 を確保する と と も に学生の就職機会の均等 を 期 す る た め ， 高校卒業予定者の就職活
動 に も 配慮 し ， 下記の と お り 申 し合わせる 。
言己
1 . 採用情報の 開 示 に つ い て
イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 採用情報の公開 や通年採用 の拡大等 に鑑み ． 求人依頼文書の発送， 求人票の受理及び
公示の 時期 は ， 各大学等の 自 主 的判断に よ っ て 行 う 。
2 . 企業説明 会 に つ い て
企業が学内 で実施す る 採用選考の た め の 「企業説明会」 に つ い て は ． 正常な 学校教育環境 を 確保す る と と も
に ． 就職活動の秩序維持 を 基本 と し ， 学校教育上重要 な 時期 で あ る 卒業学年 当 初 及 びそ れ以前 は会場提供 を 行
わ な い 。
3 . 学校推薦 の 取扱い に つ い て
学校推薦 は ， 原則 と し て 7 月 1 日 以降 と す る 。
4 . 正式内定開始 に つ い て
正式内定 日 は . 10月 1 日 以降で あ る 旨学生 に徹底 す る と と も に ， 正式内定に 至 る ま で の 聞 に お い て ， 複数の
事実上 の 内定の状態が継続 し な い よ う ， 学生 を 指導す る 。
5 . 学生の応募書類 に つ い て
学生の応募書類 は ． 「大学等指定書類 （ 『履歴書 ・ 写真 ・ 自 己紹介書j ， 『 成 績 証 明 書 〈 卒業見込証明書 を 含
む ） J ， 『健康診断書』 ） 」 と し ． 企業に対 し て ， 就職差別 につ な がる 恐 れの あ る 「会社指定書類」 ， 「戸籍謄 （抄）
本」 ． 「住民票」 の提出 を 求 め な い よ う 要請す る 。
6 . 男女雇用 機会均等 に つ い て
採用活動 は ． 改正男 女雇用機会均等法及 びそ の指針の趣 旨 に 沿 っ て 行 わ れ る べ き で あ り ， そ の 旨 を 企業側 に




平成1 1年度 新規学卒者の採用 ・ 選考 に 関 す る 企業の倫理憲章
日 本経営者団 体連盟
会長 根 本 二 郎
企業 は ． 自 己責任原則 に基づい て 自 主的 に 行 う ． 平成11年度大学等新卒者の採用 ・ 選考 に あ た り ， 下記の 点 を
十分配慮 し て行動す る 。
言己
1 . 情報の早期公開
学生 の就職機会 の均等 を 期 す る た め ， 企業情報な ら びに採用情報 （ 採用 人数， 説明会 日 程， 選考期 日 ・ 場所
等 ） に つ い て は ． 可能な範囲で早期 に ， 適切 な 方法 に よ り 詳細 に公開す る 。
2 . 採用 内定開始 日
正式内定 日 は . 10月 1 日 以降 と す る 。
3 . 公平公正 な 採用 の推進
公平 ・ 公正で透明 な採用 の推進 に 努 め ． 学生の 自 由 な 就職活動 を 妨 げ る 拘束や， 男 女雇用機会均等法の精神
に反す る 採用 活動 は行 わ な い 。
4 . 学事 日 程 の 尊重
採用 活 動 に あ た っ て は ， 大学側 の学事 日 穏 を 商事重 し ． 学生が学業 に専念で き ， よ り 教育効果が上がる よ う な
教育環境の確保 に 努め る 。
平成1 0年度前期 ・ 後期授業料免除実施状況
平成10年度の前期及び後期授業料免除者が次のとおり決定しました。
なお， 授業料及び奨学金を希望するうえで， たずねたいことがあれば， 厚生課又は各学部の学務係 （経
済学部は学生係） へ相談してください。
捜業料免除実施状況
前 期 後 期
区 分
学 部 大学院 計 学 部 大学院 計
出 原E 者 4 3 4 1 1 2 5 4 6 3 8 9 9 7 4 8 6 
全額免除 3 0 4 7 6 3 8 0 2 8 8 7 2 3 6 0 
免 除 者
半 額免除 7 7 1 5 9 2 7 2 1 4 8 6 
不 許 可 者 5 3 2 1 7 4 2 9 1 1 4 0 





［証明書 自 動発行の あ ら ま し 】
＊ 発行できる証明書の種類




0 附属図書館 1 階 ラ セン階段横
0 工学部学務係横ホ ー ル
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I . 留学生センターにおいては， 前述の目的を達
成するため次の業務を行います。
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I r一 大学院入学前予備教育担当教官 i－ － j 学長 一一 セ ン タ ー長 よ十 日 本語 ・ 日 本事情教育担当教官 ；
（併任） 」 留学生指導担当教官
具体的なス タ ッ フ は， 次のとおりです。
f 区 分 i 教 授 ！ 助教授 i 計：大学院入学前予備教育担当教官 ： 人 i l 人 ： l人 i
i 日 本 語 ・ 日 本 事 情 担 当 教 官 i 1 j 1 ! 2 
l 留学 生 指 導 担 当 教 官 i －� ! i －� 
























































るこの金， これを一切経のことに費す も ， う
えたる人々の救助に用うる も ， 帰する所はー
にしてこにあらず。一切経を世にひろむるは





保健管理セ ン タ 一所長 中 村 岡リ



















































































































































玄 関が 既設の玄関ス ペ ー スを取り込み目一杯開放
された空間を作り出し， かつ学生のリフレッシュ
ス ペース であるラウンジに繋げたことにより， 第
一期の 既設玄関に押 し込められていた陶壁画 （丹
羽洋介教育学部教授制作） の “思索の森” を人文
中 田 孜
学部の顔として見事に蘇らせたことである。また，





0講義棟の 1 階から3 階には， 学生のリフレッシュ
ス ペ ー スとして採光とくつろぎに配慮した53m2
のラウンジ （オープンス ペース） が設けられ幅
広の ソフトベンチが置かれており， 学生の利用
は高く極めて好評である。
ラ ウ ン ジ （ リ フ レ ッ シ ュ ス ペ ー ス ） 1 ～ 3 F 






0 1 階には， 学務係事務室や耐火式書類保管室等
の管理部門室と， 52台の端末機を備えた情報処









0 3 階には， 10の研究室と38m2の実験室と演習室
各 1 室のほか， 最新鋭のA V 装置を備えた222
人収容の階段式大講義室と， 7 0名収容の教室各
l室が置かれている。なお， この階段式大講義
室には， 200イ ンチの 巨大電動スクリー ン， 29
イ ンチの 8 台のモニター T V 及び電動暗幕が整
備されている等， 最新の視聴覚教材をフルに活
用した多目的な利用が可能である。
階段式大精義室 （ 222人収容 ）
04 階には， 11の研究室と38m2の実験室 2 室と30
m2の端末 ・実験室1 室のほか， 学生各個人が自
分の進度や力量に応じて教材の内容が選択でき
る機能をもった最新鋭の語学演習視聴覚装置40

















華による 『石標J が， 旧校舎前から移植された
イ チイ の老木をパ ックに建てられる等， 7 階建
の新校舎のグレイ のタ イ ル壁と相侠って正面玄
関前一帯の雰囲気を落ち着いたものとしている。















思索 （ ヘ ル ン ） の森



























建 物 構 造 鉄筋コンクリー ト （R C )
敷 地 面 積 3 ,  O O O m2 
建 物 床 面 積 6 9 2 m2 
延建物床面積 1 ,  5 6 lm2 
設 置 場 所 富山市金屋神田5,037 - 2
学生部学生課留学生係長
大 崎 秀 雄














































外観がで き あ が っ た 頃の建設現場
表紙の作者の紹介
六回は今、 卒業制作の追い こ み と い う 時期で し て
表紙の仕事は ち ょ っ と し ん どか っ たデス。
しか し前回 と 比べ制作時聞が半分以下で
済んだのには驚 き ま した。
I継続は力な り」 ←なんでも 続けてやれば
よ り よ 〈 な る も のですね。
...⑤.. ＋⑤4歩⑮.⑤ 学調 ニ ュ ー ス編集委員
j荷
功
義 和 （コーデイ ネ ー タ）
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